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l Con base en las opciones del Material Multimedia que 
reconoce la UAEMex se presenta el siguiente material 
didáctico en su modalidad SOLO VISIÓN PROYECTABLE 
y compuesto por 35 diapositivas, las cuales abordan 
exclusivamente los diferentes tópicos de la Unidad 1 del 
programa de estudios de la UA titulada Turismo y 
Sustentabilidad.
Esta presentación en su formato de power point y pdf
posee adicionalmente los siguientes apartados: 
requisitos técnicos, su justificación académica, objetivo 
de la UA, el título y propósito del material y las 
referencias consultadas que brindan soporte a los 
planteamientos vertidos.
El abordaje de los temas están integrados en actividades 
de apertura, desarrollo y cierre, en apego a la lógica de 
las secuencias didácticas.
Finalmente, se resalta que el profesor deberá utilizar este 
material apoyándose de las guías pedagógica y de 












 Este material se presenta como una alternativa de uso del
docente para la enseñanza y el aprendizaje en la UA antes
referida, en su primera unidad temática y como
complemento a las evidencias de aprendizaje solicitadas a los
alumnos que cursen la UA. Los contenidos que se abordan
están íntimamente relacionados con el perfil de egreso de la
Licenciatura, que a la letra dice:
“El egresado… contará con los elementos teórico-metodológicos para su 
intervención en el diseño, ejecución, evaluación y gestión de planes, 
programas, proyectos y emprendimientos innovadores de las 
organizaciones en los ámbitos público, privado y social que coadyuven a 
fortalecer la sustentabilidad y competitividad del turismo”.
 El presente material se conduce a propiciar la reflexión y
construcción de nuevos conocimientos que formen a
profesionales en el campo del turismo más críticos,
conscientes de su realidad y con incidencia en el sector.
Propósito de este material audiovisual
Objetivo de la UA
“Desarrollar modelos, 
prácticas y proyectos 
turísticos que respondan a 
las necesidades de los 
visitantes, contribuyan a la 
conservación del 
patrimonio, y eleven la 
calidad de vida de los 
grupos receptores” *. 
*  Pág. 6 del programa de estudios oficial
Turismo y 
Sustentabilidad
Propósito de este material audiovisual
Título y propósito de este material didáctico
El presente material se denomina:
“Proceso civilizatorio, aprovechamiento de recursos y deterioro 
ambiental”
Su propósito radica en abordar los contenidos que pertenecen 
exclusivamente a la primera unidad temática de la Unidad de 
Aprendizaje titulada: Turismo y Sustentabilidad, misma que se 
imparte en el 4º periodo de la Licenciatura en Turismo y se constituye 
en un curso obligatorio de 6 horas (4 teóricas y 2 prácticas), que 
corresponden a 10 créditos.  
APERTURA
Unidad 1. Proceso civilizatorio, aprovechamiento de 
recursos y deterioro ambiental
Objetivo: 
Identificar como se ha dado el aprovechamiento 
de los recursos y el deterioro ambiental en cada 
etapa del proceso civilizatorio. 
Contenidos:
1.1 Principales etapas de la historia de la humanidad en función
del uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales.
1.2 El paradigma del desarrollo sustentable.
NOTA.- Contenidos especificados en el programa de estudios oficial.
DESARROLLO
1.1 Principales etapas de la historia de la humanidad 
en función del uso y  aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales
S
ociedad cazadora y recolectora
*Principalmente 
sobrevivían de los 
animales de caza, 
pesca, y recolección de 
plantas.
*Estas sociedades




*Su calidad de nómadas, 
surge por el agotamiento  
de recursos en una zona 




la naturaleza era por
los cazadores.
*Los impactos en el 
ambiente natural  
fueron mínimos.
*A estas sociedades




el reflejo en el
implemento de
instrumentos para la





































*Del siglo IX al XV d.C. 
Sociedad basada en la propiedad de la tierra
Bajo el feudalismo los campesinos estaban 
obligados a cultivar la tierra de su señor.
Los señores feudales explotaban a los campesinos 
en el suministro de alimentos, cultivos, artesanías, 
y otros servicios que eran obligadamente para el 
dueño de la tierra.
*Desarrollo del capitalismo por la libre competencia del 
mercado, la propiedad privada de los medios de producción.
*La introducción de metales, sedas, especias y 
estimularon una gran actividad comercial en 
Europa.
*Los bosques cobran importancia por sus maderas 
frutos. Las casas, utensilios, armas se hacían con la 
madera de sus árboles siendo la leña el único elemento 




comienza en Gran 
Bretaña, 
posteriormente en 
el resto del mundo
Se basan en el uso de 




Comienzan a trabajar 
en fábricas y granjas
Agotamiento de los 
recursos y uso y 
exceso de 
combustibles fósiles
Los sindicatos y organizaciones de asistencia social fueron la respuesta a 
estos conflictos y las preocupaciones por el bienestar de los trabajadores, 
incluidos los niños que trabajaban en las fábricas.





máquinas más grandes 
y más rápidas vías en 
los medios de 
transporte.
El poder social se 
transportó a las manos de 
las élites empresariales y 
funcionarios 
gubernamentales, dando 
lugar a luchas entre los 




al igual que la 
movilidad social.
Sociedad pastoril
Su principal actividad 
económica fueron los 
animales de pasto 
para la alimentación y 
el transporte. 
La domesticación de 
los animales permitió 
un suministro de 
alimentos más 
constante que la caza y 
la recolección.
Las sociedades pastoriles 
eran capaces de producir 
un excedente de bienes, 
lo que hacía una 
posibilidad para el futuro 
el uso y almacenamiento 
de alimentos.
Con el almacenamiento surge 
el deseo de ampliar los 
asentamientos que permitan a 
la sociedad a permanecer en un 
solo lugar durante períodos de 
tiempo más largos.
Sociedad post industrial o de la información
Basada en la información, el conocimiento y la 
venta de servicios. Aumento de los niveles de 
educación y formación, el consumismo, la 
disponibilidad de bienes y la movilidad social. 
Sobrepoblación. Detonación de los problemas 
ambientales. Sociedad generadora de la mayor 
cantidad de residuos.
DESARROLLO
1.2 El paradigma del desarrollo sustentable.
“La sustentabilidad ha llevado a propugnar por un crecimiento sostenido, sin una justificación rigurosa acerca de la 
capacidad del sistema económico para internalizar las condiciones ecológicas y sociales de equidad
, justicia y democracia en este proceso. La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de la polisemia del término 
sustainability , que integra dos significados: el primero, traducible como sustentable, implica la internalización de las 
condiciones ecológicas de soporte del proceso económico; el segundo aduce a la sostenibilidad o perdurabilidad del 
proceso económico mismo. La sustentabilidad ecológica es condición de la sostenibilidad del proceso económico. Sin 
embargo, el discurso dominante afirma el propósito de recuperar y mantener un crecimiento económico sostenible,
sin explicitar la posible internalización de las condiciones de sustentabilidad ecológica mediante los 
mecanismos del mercado”. 
Enrique Leff Simmerman

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como objetivos mundiales, son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad”.
“Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas 
esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la 
justicia, entre otras prioridades”.
“Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 
frecuentemente vinculadas con otro”.
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
¿Éstas opciones serán suficientes para resolver el 
problema del deterioro ambiental  y transitar a una 
sociedad “justa y equitativa” para la humanidad entera?
El futuro de un México 
“megadiverso”
CIERRE
Reflexiones e Interrogantes 
¿Cuáles fueron las condiciones y características que propiciaron el uso de 
los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades del 
hombre? ¿De qué manera se configuraron las relaciones sociales 
para la asignación de tareas? ¿Cuál ha sido la evolución de la raza 
humana en la explotación o aprovechamiento de la naturaleza a lo largo 
de las sociedades? ¿Es posible revertir el deterioro ambiental? ¿Este 
es el futuro de las nuevas generaciones?
¿En qué momento surge la propuesta de desarrollo sustentable?
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